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Halaman persembahan
Sebuah karya sederhana yang ingin 
kupersembahkan untuk Ia yang telah 
menyadarkanku dan membimbingku untuk 
menemukan DAMAInya sebuah hidup...... 
menemukan DAMAI yang sebenarnya.
Karya sederhana ini juga kupersembahkan untuk 
motivator sejati ku yang saat ini sedang 
tersenyum di nirwana.....
iv
JADILAH  YANG  TERBAIK
Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak 
bukit,
Jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di 
tepi danau
Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar,
Jadilah  saja  rumput,  tetapi  rumput  yang  memperkuat 
tanggul pinggiran jalan.
Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya,
Jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa 
orang ke mata air.
Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak 
kapalnya..
Bukan besar kecilnya tugas, yang menjadikan tinggi rendahnya 
dirimu
Jadilah saja dirimu...
Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri
Hidup adalah serangkaian pilihan, dimana setiap pilihan 
akan menghantarkan kita pada pilihan yang lain.......
Ne Modat Quod Non Habet..... 
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